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1 Seul figure féminine de tout le programme idéologique illustré que sont les reliefs de
Persépolis,  une lionne, couvant du regard ses petits – une autre représentation rare –
dans la délégation élamite précisément. Pour l’A., on peut y voir une métaphore de la
soumission ou au contraire de la paisible incorporation dans l’empire perse de l’ancienne
royauté élamite dans laquelle les femmes jouaient un rôle important. Sur les sceaux des
tablettes, les femmes sont rares, mais pas tout à fait absentes. Elles ne sont donc pas
exclues du pouvoir et on ne saurait en conclure qu’elles ne comptaient pas près du roi et
parmi l’élite ; simplement elles ne sont pas montrées publiquement.
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